




























（２）　Stephanie Jordan, “The Demons in a Database: Interrogating ‘Stravinsky the Global Dancer’,” Dance Research: The 


























（４）　Susan Manning, “German Rites: A History of Le Sacre du printemps on the German Stage,” Dance Chronicle, Vol.14, 
No.2, 1991, pp.129-158; “German Rites Revisited: An Addendum to a History of Le Sacre du printemps on the German 
















































































































































































































































































（45）　「現代舞台芸術協会レパートリイ」（『劇団人間座 現代舞台芸術協会』）には「Le Sacre du Printemps『春の祭典』

























「（S・A・S・C）所属 ヨネヤマ・ママコ バレエ研究所」とあり「教授科目」は「モダン・バレエ 民族舞踊 ステー








































































































































【資料１】　 「昭和28年 ストラビンスキー『春の祭典』」『葉室潔 舞踊50年』（同じ写真が公演パンフレット
及び上演に先行する『中國新聞』の記事に載っている。写真の舞台は初演の児童文化会館よ
りも小さく台の部分が異なるように見えるが、撮影された場所は特定できていない。谷原倫
子氏によれば同年に各支部の発表会でも同作品を踊ったという）。
731950年代日本の《春の祭典》上演
【資料２】　 佐藤正二郎氏所蔵の写真（著作に掲載された同じ写真には「葉室バレエ『春の祭典』（ストラ
ビンスキー）広島フィル（1954年４月）」と記されている。佐藤正二郎『地に爪跡をのこすも
の──ボクの洋楽回想記』広島：ザメディアジョン、1991年、145頁）。
【資料３】　米山版《春の祭典》舞台写真〔米山ママ子氏所蔵〕。
